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DAN FAICULTETA
Znanstveno-nastavno vije ce Fakulteta organizacije i informatike donijelo je odluku
da se svake godrne , 18. prosrnca , proslavi Dan Fakulteta. Proslava Dana Fakul-
teta aamis ljena je radno , a program proslave utvrdit ce se svake godine.
Cetrnaesta godis'njica Fakulteta (a 26. godisnjica institucije) obilje aena je radno
18. prosinca 1988. godine. Program je ukljucio u sebi alije de ce aktivnosti:
1. 12.prosinca 1988. odr aao je na Tribini slobodnih tema dr , Zoltan Bar aekai ,
znanstveni suradnik Ekonomskog instituta u Saraje vu , predavanje na temu:
"UPRAVLJANJE POMOCU CILJEVA - PRIMJENA METODE U POSLOVNIM SISTE-
MIMA".
2. 12.prosinca 1988. odr Ian je razgovor s novinarima na temu DAN FAKUL-
TETA (Fakultet danas , Fakultet autr-a , materijalni polosaj , aktivnosti studenata ,
problemi nastave, veze s udru senim radom, znanstveni rad, projekti i dr.).
3. 14.prosinca 1988. Zavod za prosvjetno-pedagosku sluzbu SR Hrvatske i
Fakultet organizacije i informatike Varazdin zajednil:ki su organizirali ekspertni
razgovor s grupom profesora Fakulteta na temu: "INFORMATIZACIJA OBRAZO-
VANJA I ULOGA FOI VARAZDIN":
4. IS.prosinca 1988. Fakultet organizacije i informatike, Referalni centar
Sveul:ili~ta u Zagrebu (Centar za on-line pretrazivanje baza i banaka podataka -
CPB), te Privredna komora regije Varazdin organizirali su: a) prezentaciju pri-
stupa bazama i ban kama podataka s poslovnim informacijama (namijenjenu priv-
rednicima) i b) prezentaciju pristupa bazama i bankama podataka sa znanstve-
nim informacijama (namijenjenim znanstvenicima).
S. lS.prosinca 1988. Konferencija Saveza socijalistil:ke omladine FOI organi-
zirala je BRUCOSIJADU (s bogatim kulturno-umjetnil:kim programom).
6. 18. prosinca 1988. (DAN FAKULTETA) u vremenu od 9 - 13 sati bila
su otvorena vrata Fakulteta za sve zainteresirane. Toga dana u 9 sati otvo-
rena su vrata Fakulteta. U 10 sati dekan FOI, prof. dr , Miroslav Zugaj, poz-
dravio je prisutne, l:iji autorizirani referat dajemo u nastavku, i podijelio na-
grade trojici najboljih studenata:
1. IVICI KRUHOBERCU (II. godina)
2. SANJI ZGANEC (III. godina)
3. NENADU TE2AKU (IV. godina)
S ponosom istil:emo da su, na prijedlog Znanstveno-nastavnog vijeca Fakulte-
ta, na Sveul:ili~tu u Zagrebu, a iz ruku akademika V1adimira Stipefica , u povodu
Dana Republike primili nagradu za 1988. godinu nasi studenti:
1. FRISCIC WILJANA (III. godina)
2. BOSAK MIRA (IV. godina).
Nakon podjeJe nagrada slijedio je obilazak prostorija Fakulteta (CINF, Centar
za permanentno obrazovanje, mikrografski laboratorij, ul:ionice i druge prostori-
je Fakulteta).
Na kraju istil:emozelju Fakulteta da se i na~i savr-seni studenti svake godine
ukljuce u proslavu Dana Fakulteta.
